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 The research objective of this classroom action research are (1) To 
describe the improvement of teacher skill in managing the learning of 
mathematics with the material about cuboid’s nets and cube’s nets through 
problem based learning model. (2) To find out the learning outcome of students’ 
math in IV grade students of SDN 2 Mayonglor Jepara about webs of beams and 
cubes through problem based learning model. 
Problem Based Learning model is a model of learning in which the students 
are faced with a problem situation authentic and meaningful, train the students' 
critical thinking skills and a high level thinking to solve problems through 
investigation and inquiry. The hypothesis of the research is there is an 
improvement in learning outcomes of knowledge (cognitive), attitudes (affective), 
and skills (psychomotor) as well as improving the skills of teachers to manage the 
learning of mathematics about cuboid’s nets and cube’s through problem based 
learning model. 
This Class Action Research (CAR) the researcher as the teacher 
implemented in IV grade students of SDN 2 Mayonglor Jepara in academic year 
2014/2015 with 24 students as the research subjects. There are two cycle in this 
research, each cycle consists of four stages: planning, implementation, 
observation and reflection. The independent variable was the model of Problem 
Based Learning. The dependent variable is the result of learning mathematics. The 
instruments of this research are testing, observation sheet, and interview sheet. 
The result of the study are there is an improvement of classical 
completeness learning outcomes of knowledge (cognitive) on the material webs of 
beams and cubes are quite significant between the first cycle (70.83%), and the 
second cycle (91.67%), supported by an increase in learning outcomes attitude 
(affective) in the first cycle of 2.80 (good) to 3.63 (very good) second cycle as 
well as improving learning outcomes skills (psychomotor) in the first cycle of 
2.67 (good) to 3.51 (very good) cycle II. It is proved that the use of problem based 
learning model can improve the learning outcomes of students on the material 
cuboid’s nets and cube’s nets grade IV SDN 2 Mayonglor Jepara. 
Based on the results of classroom action research which is conducted in IV 
grade students of SDN 2 Mayonglor can be concluded that through problem based 
learning model, the teacher can improve the students’ mathematics learning 
outcomes of students in the material cuboid’s nets and cube’s nets grade IV SDN 




for example problem based learning model to provide authentic problem, which 
requires students to conduct an investigation in the process of solving the 
problems encountered. So that by applying the model of Problem Based Learning 
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Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah (1) Mendeskripsikan 
peningkakan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran matematika 
materi jaring-jaring balok dan kubus melalui model Problem Based Learning. (2) 
Menemukan peningkatan hasil belajar matematika peserta didik kelas IV SDN 2 
Mayonglor Jepara materi jaring-jaring balok dan kubus melalui model Problem 
Based Learning. 
Model Problem Based Learning yang dimaksudkan dalam penelitian ini 
merupakan model pembelajaran dimana peserta didik dihadapkan pada sebuah 
situasi masalah autentik dan bermakna, melatih peserta didik berpikir kritis dan 
keterampilan beripikir tingkat tinggi untuk memecahkan masalah melalui 
penyelidikan dan inkuiri. Hipotesis tindakan yang diajukan adalah terjadi 
peningkatan hasil belajar pengetahuan (ranah kognitif), sikap (ranah afektif), dan 
keterampilan (ranah psikomotor) serta peningkatan keterampilan guru mengelola 
pembelajaran matematika materi jaring-jaring balok dan kubus melalui model 
Problem Based Learning.  
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilaksanakan di kelas IV SDN 2 
Mayonglor Jepara tahun 2014/2015 dengan subjek penelitian peneliti sebagai guru 
dan 24 peserta didik. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus 
terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan pengamatan dan refleksi. 
Variabel bebas adalah model Problem Based Learning. Sedangkan variabel terikat 
adalah hasil belajar matematika. Instrumen penelitian ini adalah tes, lembar 
observasi dan pedoman wawancara.  
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan klasikal hasil belajar 
pengetahuan (ranah kognitif) pada materi jaring-jaring balok dan kubus yang 
cukup signifikan antara siklus I (70,83%), dan siklus II (91,67%), didukung 
dengan peningkatan hasil belajar sikap (ranah afektif) pada siklus I 2,80 (baik) 
menjadi 3,63 (sangat baik) siklus II serta peningkatan hasil belajar keterampilan 
(ranah psikomotor) pada siklus I 2,67 (baik) menjadi 3,51 (sangat baik) siklus II. 
Hal tersebut membuktikan bahwa penggunaan model Problem Based Learning 
dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi jaring-jaring balok dan 
kubus kelas IV SDN 2 Mayonglor Jepara. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN 2 Mayonglor dapat disimpulkan bahwa melalui model Problem Based 




jaring-jaring balok dan kubus kelas IV SDN 2 Mayonglor. Disarankan guru dapat 
menerapkan model pembelajaran yang inovatif misalnya model Problem Based 
Learning dengan memberikan masalah autentik, yang menuntut peserta didik 
untuk melakukan penyelidikan dalam proses memecahkan masalah yang dihadapi. 
Sehingga dengan menerapkan model Problem Based Learning peserta didik akan 
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